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BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
David Hoose, music director 
PROGRAM 
L' Ascension, Quatre Meditations symphoniques 
pour orchestre 
I Majeste du Christ demandant sa gloire a Son Pere 
Olivier Messiaen 
(1908-1992) 
Pere, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. 
(Majesty of Christ Praying that His Father Should Glorify Him 
Father, the hour is come: glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify 
Thee .) 
-Prayer from Christ, The Gospel According to St. John 
II Alleluias sereins d'une ame qui desire le ciel 
Nous vous en supplions, o Dieu, ... faites que nous habitions aux cieux 
en esprit. 
'l ,hvt, >!L, , {sdrene -Alleluias from a Soul Longini, for Heaven 
" ·''tl l {;r k.; } We beseech Thee, Almighty God, that we may in mind dwell in Heaven.) 
. • . 
. ~ l t. 
-Mass on Ascension Day 
III Alleluia sur la trompette, alleluia sur la cymbale · 
Le Seigneur est monte au son de la trompette . . . N~tions, frappez 
toutes des mains; celebrez Dieu par des eris d'allegresse/ 
(Alleluia on the Trumpet, Alleluia on the Cymbal 
The Lord is gone up with the sound of the trumpet . . . . 0 clap your 
hands, all ye people; shout unto God with the voice of triumph.) 
-Psalm 47 
' (cont nu&i) 
·-)· 
IV Priere du Christ montant vers Son Pere 
Pere, .. . j'ai manifeste Ton nom aux hommes . .. Voila que je ne suis 
plus dans le monde; mais eux sont dans le monde, et moi je vais a toi. 
(Prayer from Christ Ascending Towards His Father 
And now, o Father, I have manifested Thy name unto men . .. . and now, I 
am no more in the world, but these are in the world and I come to Thee.) 
-Prayer from Christ, The Gospel According to St . John 
-Intermission -
Symphonie No. 6, Op. 74, "Pathetiqu ,e" . .. , . ~ . '• ')' 
1\ , ~l; .. A. 1 
Adagio-Allegro non troppo 
Allegro con grazia 
Allegro molto vivace 
Finale: Adagio lamentoso-Andante 
.. "": 
. J .• • • 
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PyQk . Ilyich ,,Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Violin I 
Chung-Mei Chang 
Janel Creveling 
Roksana Kaczmarek 
Robert Lehmann 
Wilson Pedrazas 
Mallhew Watras 
E.sdras Silva 
Penny Wayne 
Jodi Hagen 
Chika Fujie 
Jinyoung Kim 
Daniela Pfennlger 
Leah Mohling 
Han Paik 
Violin 11 
Guiomar Turgeon 
Garrett Fischbach 
Joan Wasser 
Stephanie Hicks 
Maciej Kaczmarek 
Andrea Somma 
Sandra Kyung 
Rinko Takehashl 
Heidi Braun 
Yoon-Jung Kim 
Jorunn Andenion 
EunkiMoon 
Nathan Babb 
Robert Hayden 
Christos Mitsak.is 
Viola 
Helene Suignard 
Abigail Kubert 
Julia Un 
F.mmaUvely 
Michael Taylor 
Michael Ireland 
J<je,sten Oquist 
Jeremy Geffen 
Andrew Johnson 
Carolyn Davies 
Cdlo 
Laura Thlelke 
Nina Lee 
Poppea Dorsam 
Mary Ann Loegering 
TidoJansen 
Asaf Kolerstein 
John Crowley 
Anne Schroeder 
Jennifer Brunton 
Asdis Amardottir 
Stephan Thul 
J(aren Uppman 
8aslJ 
· TracyRowell 
· Irving Steinberg 
Nick Aparo 
Erle Larson 
B!lScherf , 
PERSONNEL 
Donald Howey 
Spenser King 
Flult 
Sarah Wu 
Rachelle Brandt 
Viclti Roys 
Melissa Linden 
Heather Holden 
Piccolo 
Melissa Linden 
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Erin Gustafson 
Ann Rosandich 
Lisa McCullough 
English Horn 
Lisa McCullough 
Clarinet 
Elad Halperin 
Megan O'Leary 
Avi Polak 
Frank Adams 
Bass C/arind 
Melissa McPartland 
Frank Adams 
Bassoon 
Larisa Gelman 
Shih-Yee Na 
Vicki Tseng 
frmclt Horn 
Nancy Guinn 
Jamie Hersch 
Chris Seligman 
Xiao-Ming Xie 
Richard Haberly 
Trumpd 
Chris Parks 
Gary Peterson 
Jeff Popadlc 
Trorrrbont 
Chris Rozmarin 
Dennis Klophaus 
Scott Pemriclr. 
Chris Caproni 
Ta 
Andrew Klotz 
Andrew King 
Timpmi 
Ted Atlcatz 
Greg Gazzola 
Pe,C11SSion 
Greg Gazzola 
TedAtlcatz 
Joseph Perriera 
Michilr.o Naito 
